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Á³îãðàô³ÿ âóçó ðîçïî÷àëàñÿ 20 òðàâíÿ 1930 
ðîêó, êîëè ó òîä³øí³é ñòîëèö³ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ 
ì³ñò³ Õàðêîâ³ áóëî çàñíîâàíî Äåðæàâíèé ³íñòèòóò 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè.
²íñòèòóòó ïåðåäàëè êîðïóñ óí³âåðñèòåòó ïî 
âóëèö³ Ñâîáîäíî¿ Àêàäåì³¿, 25. Ðÿäîì ç íèì 
çíàõîäèâñÿ ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêó óí³âåðñèòåòó 
Â.Í. Êàðàç³íó. Â áóä³âë³ äî öüîãî ðîçì³ùàëèñü 
àêòîâà çàëà, öåðêâà, á³áë³îòåêà, îáñåðâàòîð³ÿ. 
Â íüîìó íå áóëî íàéåëåìåíòàðí³øèõ óìîâ äëÿ 
íàâ÷àííÿ, òðåíóâàííÿ òà â³äïî÷èíêó ñòóäåíò³â 
³ ðîáîòè âèêëàäà÷³â. Îäèí çàë òà äâ³ íåâåëèê³ 
ê³ìíàòè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ çàíÿòü, à âíî÷³ 
ïåðåòâîðþâàëèñü íà ãóðòîæèòîê.
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ — 75 РОКІВ!
òèêîþ, ôåõòóâàííÿì. Êð³ì òîãî, ³íñòèòóòó íàäà-
ëè áóäèíîê íà îêîëèö³ ì³ñòà, äå ðîçòàøóâàëèñü 
¿äàëüíÿ òà ãóðòîæèòîê äëÿ ñòóäåíò³â; áóëè òàì ³ 
ê³ìíàòè äëÿ âèêëàäà÷³â. Äëÿ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü 
Ïåðåä âóçîì ñòàâèëîñÿ çàâäàííÿ ï³äãîòîâêè 
êàäð³â ôàõ³âö³â — âèêëàäà÷³â ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà îðãàí³çàòîð³â-ìåòîäè-
ñò³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â óñÿ êðà¿íà çàçíàâàëà çíà÷-
íèõ åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ òðóäíîù³â, ÿê³, ïðèðîä-
íî, íå ìîãëè íå âïëèíóòè ³ íà ñôåðó îñâ³òè.
Äîëàòè òðóäíîù³ äîïîìàãàâ åíòóç³àçì ñòó-
äåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ï³ä êåð³âíèöòâîì äèðåêòîðà 
Ä²ÔÊÓ Êîñòÿíòèíà Ïàâåëëà òà éîãî çàñòóïíèêà 
ç íàâ÷àëüíî¿, ìåòîäè÷íî¿ ³ íàóêîâî¿ ðîáîòè Ìè-
êîëè Ô³ëÿ.
Ïåðøîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó (1930/1931) â ³í-
ñòèòóò³ áóëî ëèøå 124 ñòóäåíòè, âèêëàäàöüêèé 
ñêëàä íàë³÷óâàâ ò³ëüêè 27 ôàõ³âö³â.
Ïîñòóïîâî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà ïîë³ï-
øóâàëàñÿ. Ó 1932 ðîö³ ³íñòèòóòó âèä³ëÿþòü ðîçòà-
øîâàíèé ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Õàðêîâà ÷îòèðè-
ïîâåðõîâèé áóäèíîê (ïë. Êîíñòèòóö³¿, 18, çàðàç 
êîðïóñ ôàêóëüòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ÕÍÏÓ 
³ì. Ã.Ñ. Ñêîâîðîäè), äå áóëî îáëàäíàíî íå ò³ëüêè 
íàâ÷àëüí³ àóäèòîð³¿, à é ñïîðòèâí³ çàëè äëÿ çàíÿòü 
ã³ìíàñòèêîþ, áîðîòüáîþ, áîêñîì, âàæêîþ àòëå-
ñòóäåíò³â âóçó âèêîðèñòîâóâàëèñÿ õàðê³âñüêèé 
ñòàä³îí «Äèíàìî» ³ äåÿê³ ³íø³ ñïîðòèâí³ áàçè.
Íà ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè íå ³ñíóâàëî ñïåö³àë³-
çàö³¿ êàäð³â, ùî ãîòóâàëèñü ó âóç³, íå áóëî ñïåö³-
àë³çîâàíèõ êàôåäð, ³ òó ÷è ³íøó íàâ÷àëüíó äèñ-
öèïë³íó âåëè îäèí-äâà âèêëàäà÷³, à ³íîä³ îäèí 
âèêëàäà÷ ïðîâîäèâ çàíÿòòÿ ç ê³ëüêîõ ð³çíèõ äèñ-
öèïë³í.
Ï³ñëÿ ââåäåííÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ñïîðòèâ-
íî¿ êëàñèô³êàö³¿ â ³íñòèòóò³ ç 1933/1934 íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó çàïðîâàäæóºòüñÿ ñïåö³àë³çàö³ÿ, ³ ïðî-
ô³ëþþ÷èìè ó âóç³ ñòàþòü ñïîðòèâíî-ïåäàãîã³÷í³ 
äèñöèïë³íè.
²ñòîð³ÿ ³íñòèòóòó çáåðåãëà ïð³çâèùà éîãî 
ïåðøèõ âèêëàäà÷³â: ²âàí Áðàæíèê (ã³ìíàñòèêà), 
Ñòåïàí Ðîìàíåíêî (ñïîðòèâí³ ³ãðè), Âîëîäèìèð 
Áåäóíêåâè÷ (áîðîòüáà, âàæêà àòëåòèêà, ëèæíèé 
ñïîðò, ëåãêà àòëåòèêà), Ïåòðî Çàêîâîðîò (ôåõòó-
âàííÿ ³ ðóêîïàøíèé á³é), Îëåêñàíäð Âåíåäèêòîâ 
(ë³êóâàëüíèé òà ñïîðòèâíèé ìàñàæ), Ìèêîëà 
Òåñëåíêî (ô³ç³îëîã³ÿ), Ìèêîëà Ô³ëü òà Êîñòÿí-
òèí Êóíèöèí (òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ), Âàñèëü Âîðîáéîâ, Êîñòÿíòèí ²âàíîâ 
(àíàòîì³ÿ), ²âàí Âðæåñíåâñüêèé (ïëàâàííÿ).
Ó 1933 ðîö³ â ³íñòèòóò³ áóëî çàñíîâàíî ïåðø³ 
êàôåäðè ç òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í, à ó 1934-ìó — 
êàôåäðè ç òàêèõ ñïîðòèâíî-ïåäàãîã³÷íèõ äèñ-
öèïë³í ÿê: ã³ìíàñòèêà, ñïîðòèâí³ ³ãðè, ïëàâàííÿ, 
ëåãêà àòëåòèêà, ôåõòóâàííÿ ³ ðóêîïàøíèé á³é, 
áîðîòüáà, áîêñ ³ âàæêà àòëåòèêà, âåëîñèïåäíèé 
³ êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò, ëèæíèé ñïîðò ³ âåñëó-
âàííÿ.
Корпус Державного інституту фізичної культури Украї-
ни на Університетській вулиці, м. Харків
Корпус Державного інституту фізичної культури Украї-
ни на пл. Конституції, 18, м. Харків (зараз корпус факуль-
тету фізичної культури ХНПУ ім. Г.С. Сковороди)
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Ó 1934 ðîö³ ïðè ³íñòèòóò³ â³äêðèëè øêîëó 
òðåíåð³â (íà ïðàâàõ ñåðåäíüîãî ñïåö³àëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó) ³ áóëî ñòâîðåíî â³ää³ëåííÿ, äå 
ãîòóâàëè òðåíåð³â ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó — ã³ì-
íàñòèêè, ëåãêî¿ àòëåòèêè, ïëàâàííÿ, ñïîðòèâíèõ 
³ãîð, âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó, áîðîòüáè, áîêñó, âàæ-
êî¿ àòëåòèêè, ìîòîöèêëåòíîãî òà êîâçàíÿðñüêîãî 
ñïîðòó. Äî ö³º¿ øêîëè ïðèéìàëè ñïîðòñìåí³â 
âèñîêîãî êëàñó, ÿê³ ìàëè ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä, 
àëå ¿ì áðàêóâàëî íåîáõ³äíèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü. 
Ï³çí³øå ó 1936 ðîö³ øêîëó òðåíåð³â áóëî ïåðåòâî-
ðåíî íà Âèùó øêîëó òðåíåð³â. Ó í³é íàâ÷àëîñÿ 
áëèçüêî 400 îñ³á.
Ðîçâèòîê ³ ðîçøèðåííÿ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ³í-
ñòèòóòó ïîçíà÷èëîñÿ é íà éîãî ê³ëüê³ñíèõ ïàðà-
ìåòðàõ: ó 1935/1936 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ó âóç³ áóëî 
âæå 845 ñòóäåíò³â, à ÷èñåëüí³ñòü ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó äîñÿãëà 86 ôàõ³âö³â.
Âèïóñêíèê³â ³íñòèòóòó íàïðàâëÿëè íà ðîáîòó 
â øêîëè òà âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, êîì³òåòè ó 
ñïðàâàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, äîáðîâ³ëüí³ 
ñïîðòèâí³ òîâàðèñòâà, ó êîëåêòèâè ô³çêóëüòóðè 
çàâîä³â, ôàáðèê, êîëãîñï³â, áóäîâ, øàõò òîùî. 
Êðàù³ âèïóñêíèêè âóçó ïîïîâíèëè ó ò³ ðîêè âè-
êëàäàöüêèé ñêëàä éîãî êàôåäð.
Ó 1935 ðîö³ ïðè ³íñòèòóò³ áóëî â³äêðèòî åêñ-
òåðíàòóðó — äëÿ âèêëàäà÷³â ì³ñòà, ÿê³ ìàëè âåëè-
êèé äîñâ³ä ðîáîòè, àëå íå ìàëè ñïåö³àëüíî¿ ô³ç-
êóëüòóðíî¿ îñâ³òè. Çàíÿòòÿ ó öüîìó ï³äðîçä³ë³ âóçó 
ïðîâîäèëèñü ó âå÷³ðí³ ãîäèíè òà âèõ³äí³ äí³.
Ó 1940 ðîö³ ³íñòèòóò îòðèìàâ ùå îäèí áó-
äèíîê, â ÿêîìó áóëî ðîçì³ùåíî êàôåäðó ³ ëàáî-
ðàòîð³þ ô³ç³îëîã³¿, ã³ìíàñòè÷íèé çàë, ðåíòãåí³â-
ñüêèé êàá³íåò.
Çðîñòàííÿ ìàñîâîãî ô³çêóëüòóðíîãî ðóõó 
ïîðîäæóâàëî âñå á³ëüøó ïîòðåáó êðà¿íè ó ñïå-
ö³àë³ñòàõ â³äïîâ³äíîãî ïðîô³ëþ. Ó 1940/1941 íà-
â÷àëüíîìó ðîö³ â Äåðæàâíîìó ³íñòèòóò³ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè Óêðà¿íè íàâ÷àâñÿ âæå 1031 ñòóäåíò, à 
çíàííÿ ³ äîñâ³ä ¿ì ïåðåäàâàëè 107 ïðîôåñîð³â ³ 
âèêëàäà÷³â.
Âèêëèêàº ³íòåðåñ äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèïóñê-
íèê³â ³íñòèòóòó (äèâ. ä³àãðàìó 1).
Ñòåïàíà Ðîìàíåíêà, Ãðèãîð³ÿ Ðóòìàíà, çà çàñëóãè 
ó ï³äãîòîâö³ ô³çêóëüòóðíèõ êàäð³â áóëî íàãîðî-
äæåíî Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ.
Ìèðíå æèòòÿ íàøî¿ êðà¿íè 22 ÷åðâíÿ 1941 
ðîêó ïåðåðâàâ íàïàä ã³òëåð³âñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè íà 
ÑÐÑÐ. Ï³ñëÿ äîñòðîêîâîãî ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â 127 
ñòóäåíò³â ÷åòâåðòîãî êóðñó Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè ³ 129 ñòóäåíò³â òðåòüî-
ãî êóðñó âóçó ïîïîâíèëè ëàâè ×åðâîíî¿ Àðì³¿. 
Á³ëüø ÿê 700 ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ³íñòèòóòó 
ï³øëè íà ôðîíò. Âèõîâàíö³ Ä²ÔÊÓ ìóæíüî 
âîþâàëè íà âñ³õ ôðîíòàõ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ 
â³éíè, âèêîíóâàëè íàéâ³äïîâ³äàëüí³ø³ çàâäàííÿ 
â ïàðòèçàíñüêèõ çàãîíàõ ó òèëó âîðîãà, âèíîñèëè 
ïîðàíåíèõ ç-ï³ä âîãíþ. Êîæíîãî ðîêó íàïåðåäîä-
í³ äíÿ Ïåðåìîãè ñòóäåíòè ³ âèêëàäà÷³ øèêóþòüñÿ 
á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà âî¿íà-³íô³çêóëüò³âöÿ, ùî çàâìåð 
íà â³÷í³é âàðò³. Ó ï³äí³ææÿ ï’ºäåñòàëó ó â³éñüêî-
âîìó ñòðîþ ñòîÿòü ñèâ³ âåòåðàíè.
Ùå òðèâàëà â³éíà, êîëè ó áåðåçí³ 1944 ðîêó çà 
ð³øåííÿì óðÿäó âóç áóëî ïåðåâåäåíî ç Õàðêîâà 
äî Êèºâà, à 1 æîâòíÿ òîãî ñàìîãî ðîêó íà òðüîõ 
êóðñàõ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè (òàêó íàçâó âóç îäåðæàâ ï³ñëÿ éîãî ïåðå-
âåäåííÿ ó ñòîëèöþ Óêðà¿íè) ïîíîâèëè íàâ÷àííÿ 
117 ñòóäåíò³â. ¯ì ÷èòàëè ëåêö³¿, ïðîâîäèëè ñåì³-
íàðè òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ 19 âèêëàäà÷³â. Ñêðóòà 
â³ä÷óâàëàñÿ â óñüîìó: íå âèñòà÷àëî àóäèòîð³é ³ 
ñïîðòèâíèõ çàë³â, ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïî-
ñ³áíèê³â, ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðþ òà îáëàäíàííÿ.
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä ôàøèñòñüêèìè çàãàðáíè-
êàìè ÷èìàëî âèêëàäà÷³â, ñï³âðîá³òíèê³â ³ ñòóäåí-
ò³â ³íñòèòóòó, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó Âåëèê³é Â³ò÷èç-
íÿí³é â³éí³, ïîâåðíóëèñÿ äî ð³äíîãî âóçó. Ñåðåä 
íèõ ²âàí Âðæåñíåâñüêèé, Ñåðã³é Êàëåí÷óê, ªâãåí 
²âàõ³í, Ëåîí³ä Ñîáîëºâ, Áîðèñ Ðèñºâ, Àíàòîë³é 
Êîâàëåíêî, ²âàí Áðàæíèê, ²âàí Äðàíèé, Ãðèãî-
ð³é Êðîò, Ìèêîëà Ëàïóò³í, ªâãåí³ÿ ×åðíîâà, ²âàí 
Êèíùàê, Ëþäìèëà Ïàøêîâà, Ìàð³ÿ Çàëåñüêà, 
Òåòÿíà Ðÿáöåâà òà ³íø³.
Ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè íà 19 çàãàëüíî-
òåîðåòè÷íèõ, ìåäèêî-á³îëîã³÷íèõ òà ñïîðòèâíî-
ïåäàãîã³÷íèõ êàôåäðàõ ³íñòèòóòó íàâ÷àëüíó, 
íàóêîâó ³ ñïîðòèâíó ðîáîòó ïðîâîäèëè âèêëàäà-
÷³, ñåðåä ÿêèõ áóëè òàê³ äîñâ³ä÷åí³ ôàõ³âö³, ÿê 
Ìèõàéëî Ãîðê³í, Îëüãà Êà÷îðîâñüêà, Çîñèìà 
Ñèíèöüêèé, ²âàí Âðæåñíåâñüêèé, Ñòåïàí Ðîìà-
íåíêî, ²âàí Áðàæíèê, Ìèêîëà Òåïïåð, Ñåðã³é 
Ôîì³í, Îëåêñàíäð Îíèùåíêî, ²âàí Îíèùåíêî, 
Âàëåíòèíà Ç³í÷åíêî òà ³íø³. Ç ÷àñîì ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé êîëåêòèâ ïîïîâíèëè 
Ìèõàéëî Ðîìàíåíêî, Îëåêñàíäð Ðàäç³ºâñüêèé, 
Ïåòðî ¥óäçü, Âàëåíòèí Ïåòðîâñüêèé, Â³êòîð Ñ³-
ðåíêî, Áîðèñ Ñèëü÷åíêî, Âîëîäèìèð Ìîíîãàðîâ, 
²ãîð ªì÷óê òà ³íø³.
1949 ðîêó â ³íñòèòóò³ â³äêðèòî â³ää³ëåííÿ çà-
î÷íîãî íàâ÷àííÿ, ïåðåòâîðåíå ó 1953 ðîö³ íà ôà-
êóëüòåò çàî÷íîãî íàâ÷àííÿ, ÿêèé ìàâ íàâ÷àëüíî-
Ó êâ³òí³ 1941 ðîêó ãðóïó âèêëàäà÷³â ³íñòèòóòó, 
â òîìó ÷èñë³ Ìèõàéëà Ãîðê³íà, Ïåòðà Çàêîâîðîòà, 
Діаграма 1. Динаміка кількості випускників інституту
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êîíñóëüòàö³éí³ ïóíêòè ó Êèºâ³, Ëüâîâ³, Õàðêîâ³, 
à òàêîæ âå÷³ðíº â³ää³ëåííÿ.
Çàâäàííÿ äèôåðåíö³éîâàíî¿ ï³äãîòîâêè ñïåö³-
àë³ñò³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ — âèêëàäà÷³â ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ òðåíåð³â ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó — âè-
êëèêàëî ñòðóêòóðí³ çì³íè ó âóç³: çàì³ñòü ôàêóëüòå-
ò³â îñíîâíî¿ (²—²² êóðñè) òà ñïåö³àëüíî¿ (III—IV 
êóðñè) ï³äãîòîâêè, ÿê³ ôóíêö³îíóâàëè ðàí³øå, ó 
1954 ðîö³ óòâîðåíî ïåäàãîã³÷íèé ôàêóëüòåò (ãîòó-
âàâ êàäðè ³ç ñïåö³àëüíîñò³ «Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ») 
³ ñïîðòèâíèé ôàêóëüòåò (ñïåö³àëüí³ñòü «Ô³çè÷íà 
êóëüòóðà ³ ñïîðò»).
Íà ïî÷àòêó øåñòèäåñÿòèõ ðîê³â âóç àêòèâíî 
ðîçáóäîâóºòüñÿ, çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â 
(äèâ. ä³àãðàìó 2).
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
³ ñïîðòó Óêðà¿íè.
Ó Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó ³íñòèòóò³ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè óñï³øíî ðîçâèâàëàñÿ íàâ÷àëüíà ³ íàâ-
÷àëüíî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà, çä³éñíþâàëèñÿ ôóí-
äàìåíòàëüí³ òà ïðèêëàäí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, 
ïðîâîäèëàñÿ âåëèêà ñïîðòèâíà ðîáîòà.
Ñïåöèô³êà âóçó çóìîâèëà ïîñò³éíó óâàãó, ùî 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ó íüîìó ï³äãîòîâö³ ñïîðòñìåí³â âè-
ñîêîãî êëàñó.
Ñåðåä âèõîâàíö³â âóçó — îë³ìï³éñüê³ 
òð³óìôàòîðè ð³çíèõ ðîê³â: ã³ìíàñòè Ëàðèñà Ëàòè-
í³íà (ò³ëüêè çîëîòèõ îë³ìï³éñüêèõ ìåäàëåé ó íå¿ 
äåâ’ÿòü), Áîðèñ Øàõë³í (ñ³ì çîëîòèõ íàãîðîä), 
Ïîë³íà Àñòàõîâà (ï’ÿòü çîëîòèõ ìåäàëåé), òðè-
ðàçîâèé îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí ç âåñëóâàííÿ íà 
áàéäàðö³ Âîëîäèìèð Ìîðîçîâ, äâîðàçîâèé îë³ì-
ï³éñüêèé ÷åìï³îí ç³ ñïîðòèâíî¿ õîäüáè — ëåãêî-
àòëåò Âîëîäèìèð Ãîëóáíè÷èé, äâîðàçîâ³ îë³ìï³é-
ñüê³ ÷åìï³îíè — âåñëÿð íà áàéäàðö³ Îëåêñàíäð 
Øàïàðåíêî, ëåãêîàòëåò Âàëåð³é Áîðçîâ, á³àòëî-
í³ñò ²âàí Áÿêîâ, ãàíäáîë³ñòêè Íàòàëÿ Øåðñòþê 
(Òèìîøê³íà), Ëàðèñà Êàðëîâà, Òåòÿíà Ìàêàðåöü 
(Êî÷åðã³íà), ëåãêîàòëåò Þð³é Ñºäèõ, âåñëÿð íà 
áàéäàðö³ Þð³é Ô³ëàòîâ.
Îë³ìï³éñüêèìè ÷åìï³îíàìè ñòàëè òàêîæ ²âàí 
Äåðþã³í (ñó÷àñíå ï’ÿòèáîðñòâî), ã³ìíàñòêè Í³íà 
Áî÷àðîâà, Ñòåëëà Çàõàðîâà, ëåãêîàòëåòè Â³ðà 
Êðåïê³íà, Ëþäìèëà Ëèñåíêî, Â³êòîð Öèáóëåí-
êî, Àíàòîë³é Áîíäàð÷óê, ôåõòóâàëüíèê Ãðèãî-
ð³é Êðèññ, áàñêåòáîë³ñòè Àíàòîë³é Ïàëèâîäà, 
Îëåêñàíäð Âîëêîâ, áîðåöü êëàñè÷íîãî ñòèëþ 
²âàí Áîãäàí, áîðö³ â³ëüíîãî ñòèëþ Áîðèñ Ãóðå-
âè÷, Ïàâëî Ï³í³ã³í, äçþäî¿ñò Ñåðã³é Íîâèêîâ, 
âîëåéáîë³ñòè Âîëîäèìð ²âàíîâ, Þð³é Ïàí÷åíêî, 
Áîðèñ Òåðåùóê, ãàíäáîë³ñòè Ìèõàéëî ²ùåíêî, 
Òåòÿíà Ãëóùåíêî, Ëþäìèëà Ïàí÷óê (Êîëîì³ºöü), 
ïëàâö³ Ñåðã³é Ôåñåíêî, Îëåêñàíäð Ñèäîðåíêî, 
âåëîñèïåäèñò Îëåêñàíäð Êèðè÷åíêî, ôóòáîë³ñò 
Îëåêñ³é Ìèõàéëè÷åíêî, Â³ðà Ì³ñåâè÷ (ê³ííèé 
ñïîðò), Äìèòðî Ìîíàêîâ (ñòåíäîâà ñòð³ëüáà).
Â ÿñêðàâ³é ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíîãî ñïîðòó ÷èìà-
ëî òàëàíîâèòèõ ëþäåé çàëèøèëè ñâ³é íåçàáóòí³é 
ñë³ä. Ìîâà éäå íå ò³ëüêè ïðî âèäàòíèõ ñïîðòñìå-
í³â, àëå é ïðî ¿õ âèõîâàòåë³â, ùî ïðîêëàëè øëÿõ 
äî ¿õí³õ ïåðåìîã. Âèõîâàòåë³, â ñâîþ ÷åðãó, çäî-
áóâàëè çíàííÿ, äîñâ³ä òà ïåäàãîã³÷íó ìóäð³ñòü ó 
ñâî¿õ â÷èòåë³â, ÿê³ ñòîÿëè á³ëÿ âèòîê³â ñïîðòó.
Íå áóäå ïåðåá³ëüøåííÿì ââàæàòè, ùî ïëåÿäà 
îäåðæèìèõ — Çîñèìà ³ Çîÿ Ñèíèöüê³, Îëåêñàíäð 
Ìèøàêîâ, ²âàí Âðæåñíåâñüêèé, Ëåîí³ä Ñîáîëåâ, 
ªâãåí ²âàõ³í òà ³íø³ — äóæå ãàðìîí³éíî äîïî-
âíþâàëè â ñò³íàõ âóçó îäèí îäíîãî, ñòâîðþþ÷è ó 
ñâî¿õ ó÷í³â îáðàç âèêëàäà÷à-òðåíåðà.
Ó÷í³ çàñëóæåíîãî òðåíåðà ÑÐÑÐ Îëåêñàíäðà 
Ìèøàêîâà íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, ÷åìï³îíàòàõ ³ 
êóáêàõ êîíòèíåíòó, ïåðøîñòÿõ êðà¿íè çàâîþâàëè 
157 ìåäàëåé, ó òîìó ÷èñë³ 78 çîëîòèõ. Ñåðåä âè-
õîâàíö³â Ìèøàêîâà — Í³íà Áî÷àðîâà, Ëàðèñà 
Діаграма 2.
Ñüîãîäí³ íà ÷îòèðüîõ ôàêóëüòåòàõ â óí³âåðñè-
òåò³ íàâ÷àþòüñÿ áëèçüêî 3500 ñòóäåíò³â, ïðàöþ-
þòü ïîíàä 260 âèêëàäà÷³â.
Çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â áóëî çóìîâ-
ëåíî é ðîçøèðåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè 
âóçó. Îäèí çà îäíèì ç’ÿâëÿëèñü íàâ÷àëüí³ êîð-
ïóñè ³íñòèòóòó íà ä³ëÿíö³ ì³æ âóëèöÿìè Ô³çêóëü-
òóðè ³ Äèìèòðîâà. Ó Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà 
âóç îäåðæàâ ê³ëüêà ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â. 
Ç’ÿâèëèñÿ â ³íñòèòóò³ ñâîÿ ëèæíà áàçà ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ë³ñîïàðêó ³ âåñëîâà áàçà íà Ìàòâ³¿âñüê³é 
çàòîö³ Äí³ïðà.
Íà áàç³ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè áóëî ñòâîðåíî ê³ëüêà âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Òàê, êîëè ó 1946 ðîö³ 
áóëî â³äêðèòî Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, òóäè ç Êèºâà áóëî íàïðàâëåíî 
ãðóïó âèêëàäà÷³â — ôàõ³âö³â ç ïëàâàííÿ, áîðîòü-
áè, áîêñó, ã³ìíàñòèêè, ëåãêî¿ àòëåòèêè, ñïîðòèâ-
íèõ ³ãîð, òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
òà ³íøèõ äèñöèïë³í.
Ó 1970 ðîö³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó áóëî îð-
ãàí³çîâàíî ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî 
³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ïåðåòâîðåíèé â 1980 
ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ó 1979 ðîö³ â Õàðêîâ³ ç’ÿâèâñÿ 
ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿêèé ó 1989 ðîö³ ñòàâ Õàðê³â-
ñüêèì äåðæàâíèì ³íñòèòóòîì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ç 1996 ðîêó ä³º Äîíåöüêèé äåðæàâíèé ³íñòè-
òóò çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ïðè Íà-
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Ëàòèí³íà, Áîðèñ Øàõë³í òà ³íø³, ÿê³ ïðîñëàâèëè 
íàøó ã³ìíàñòè÷íó øêîëó íà âåñü ñâ³ò.
Âèõîâàíö³ òàëàíîâèòîãî ïåäàãîãà, çàñëóæåíî-
ãî òðåíåðà ÑÐÑÐ Çîñèìà Ñèíèöüêîãî â³äîì³ ñå-
ðåä ëåãêîàòëåò³â íå ò³ëüêè ó íàñ â êðà¿í³. Äîñèòü 
íàçâàòè ³ìåíà ªâãåíà Áóëàí÷èêà, Îëåêñàíäðà Êà-
íàê³, Ïåòðà Äåíèñåíêà, Â³êòîðà Öèáóëåíêà, — ÿê³ 
³ìåíà â ñïîðò³!
Äàëåêî çà ìåæàìè êðà¿íè â³äîì³ âèõîâàíö³ 
²âàíà Âðæåñíåâñüêîãî (ïëàâàííÿ) — Àíàòîë³é 
Äðàï³é, Þð³é Êîðîï, ²ãîð Çàñºäà òà ³íø³.
Çàñëóæåíèé òðåíåð ÑÐÑÐ Âàëåíòèí Ïåòðîâ-
ñüêèé ï³äãîòóâàâ âîëîäàðÿ äâîõ çîëîòèõ ìåäàëåé 
ëåãêîàòëåòà-ñïðèíòåðà Âàëåð³ÿ Áîðçîâà. Ñåðåä 
âèõîâàíö³â çàñëóæåíîãî òðåíåðà ÑÐÑÐ Àíàòîë³ÿ 
Áîíäàð÷óêà äâîêðàòíèé îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí 
Þð³é Ñºäèõ, ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Þð³é 
Òàìì òà ³íø³. Íåîäíîðàçîâî ïåðåìàãàëè íà 
ð³çíèõ íàéá³ëüøèõ çìàãàííÿõ âèõîâàíö³ íàøèõ 
äîñâ³ä÷åíèõ òðåíåð³â Ìèõàéëà Äìèòðèºâà, Âîëî-
äèìèðà Ñìèðíîâà (ñïîðòèâíà ã³ìíàñòèêà), ²âàíà 
Ëåîíåíêà, Àíàòîë³ÿ Êîâàëåíêà, Áîðèñà Þøêà 
(ëåãêà àòëåòèêà), Îëåêñàíäðà Êàðïèíñüêîãî (êëà-
ñè÷íà áîðîòüáà), Ñåðã³ÿ Ôîì³íà (ëèæíèé ñïîðò, 
ëèæí³ ãîíêè) òà ³íø³.
²ñòîðè÷í³ çäîáóòêè âóçó çàêëàëè ï³äâàëèíè 
éîãî æèòòºçäàòíîñò³ íà ñó÷àñíîìó ³ñòîðè÷íîìó 
åòàï³ — åòàï³ ïåðåõîäó Óêðà¿íè äî íîâèõ ñóñï³ëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí.
Ó íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³ êîëåêòèâ óí³âåðñèòåòó 
çîñåðåäæóº óâàãó íà ïðîáëåìàõ, ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ 
äîçâîëèòü çì³öíèòè ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ âóçó ó ñèñòå-
ì³ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ç ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó, ï³äíåñòè íà ÿê³ñíî íîâèé 
ð³âåíü óñ³ ñôåðè éîãî ä³ÿëüíîñò³.
Ñüîãîäí³ óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèé íàâ÷àëüíî-
íàóêîâî-ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ, ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
êîîðäèíîâàíîãî âèð³øåííÿ çàâäàíü äåðæàâè ³ ïî-
òðåá ñóñï³ëüñòâà ó ïîñëóãàõ ñôåðè ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ³ ñïîðòó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ï³äâèùåíî îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
óí³âåðñèòåòó — Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî 
³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ²íñòèòóòó íî-
â³òí³õ òåõíîëîã³é ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ òà ñïîðò³, 
Øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, Öåíòðó 
îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, âèäàâíèöòâà «Îë³ìï³é-
ñüêà ë³òåðàòóðà» — ç íàäàííÿì ¿ì øèðîêèõ ïðàâ 
òà ïîâíîâàæåíü. Âîäíî÷àñ ï³äâèùèëàñÿ çàãàëüíî 
êîîðäèíóþ÷à ðîëü ÍÓÔÂÑÓ ùîäî âèçíà÷åííÿ 
îñíîâîïîëîæíî¿ ïîë³òèêè ä³ÿëüíîñò³ êîìïëåêñó.
Çíà÷íèõ çì³í çàçíàº ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà 
áàçà óí³âåðñèòåòó. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ¿¿ çä³é-
ñíþºòüñÿ íà ïðèíöèïîâî íîâ³é îñíîâ³ — øëÿ-
õîì âèð³øåííÿ ïîºäíàíèõ ì³æ ñîáîþ çàâäàíü: 
çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ 
ôàõ³âö³â äëÿ ð³çíèõ ëàíîê ñèñòåìè ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó, ç îäíîãî áîêó, òà ñòâîðåííÿ 
óìîâ íàñåëåííþ ì³ñòà äëÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè 
ìàñîâîãî ñïîðòó, âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ 
ôîðì ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ç ìåòîþ îçäîðîâëåííÿ 
òà çà´àðòóâàííÿ. Äëÿ öüîãî ðåàë³çóþòüñÿ ïðîåêòè, 
ÿêèìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ ó ì. Êèºâ³ òðüîõ 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ ïàðê³â — íà ×åðåïàíîâ³é 
ãîð³, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ë³ñîïàðêó òà íà áåðåç³ îä-
í³º¿ ³ç çàòîê Äí³ïðà ïîðÿä ³ç æèòëîâèì ìàñèâîì 
Îáîëîíü.
Ó öüîìó òèñÿ÷îë³òò³, ÿê ³ ðàí³øå, ó öåíòð³ óâà-
ãè êîëåêòèâó óí³âåðñèòåòó çàëèøàºòüñÿ îñâ³òíÿ 
ä³ÿëüí³ñòü. Äîêëàäóºòüñÿ áàãàòî çóñèëü, àáè ï³äãî-
òîâêà ôàõ³âö³â ñòàëà äîñêîíàë³øîþ, íàáóëà ñó÷àñ-
íîãî çì³ñòó, ÿêîìîãà ïîâíî â³äïîâ³äàëà äèíàì³ö³ 
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì 
ñòàº ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ç á³ëüø øèðîêîãî êîìï-
ëåêñó ñïåö³àëüíîñòåé â³äïîâ³äíî äî çðîñòàííÿ 
ðîë³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â æèòò³ êðà¿íè.
Ç êîæíèì ðîêîì çðîñòàº ðîë³ óí³âåðñèòåòó ÿê 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ãàëóç³, é âïåðø 
çà âñå — íàëàãîäæåííÿ ò³ñíèõ çâ’ÿçê³â ç ³íøèìè 
ñïåö³àë³çîâàíèìè çàêëàäàìè âèùî¿ îñâ³òè òà â³ä-
ïîâ³äíèìè ôàêóëüòåòàìè ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñè-
òåò³â, ³íñòèòóò³â òà ³íøèõ âóç³â. Ñïðÿìîâóþòüñÿ 
çóñèëëÿ íà óí³ô³êàö³þ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ âèêëàäàííÿ, âäîñêîíàëåííÿ 
äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, 
âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè ï³äâèùåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Âàãîìó ðîëü ó âèçíà÷åíí³ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó 
óí³âåðñèòåòó â³ä³ãðàº éîãî ³íòåãðàö³ÿ ó ì³æíàðîä-
íó ñèñòåìó îñâ³òè. Çâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ ðåàë³¿, 
ïðèòàìàíí³ ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâó, 
çì³ùóþòüñÿ àêöåíòè ó ì³æíàðîäí³é ä³ÿëüíîñò³ 
âóçó, íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà ðîçâèòêó äâîñòîðîíí³õ 
çâ’ÿçê³â ³ç çàðóá³æíèìè ïàðòíåðàìè. Îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ íàáóâàþòü òàê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà, 
ÿê ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ 
êîíãðåñ³â, ñèìïîç³óì³â, ñåì³íàð³â ³ç çàïðîøåí-
íÿì äî ó÷àñò³ â íèõ â³äîìèõ çàðóá³æíèõ ôàõ³âö³â, 
ó÷àñòü ó àíàëîã³÷íèõ çàõîäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â 
³íøèõ êðà¿íàõ, â÷åíèõ ÍÓÔÂÑÓ, âèäàííÿ êíèã 
çàðóá³æíèõ àâòîð³â ó âèäàâíèöòâ³ «Îë³ìï³éñüêà 
ë³òåðàòóðà», âèäàííÿ êíèã, íàïèñàíèõ ôàõ³âöÿìè 
óí³âåðñèòåòó, ó âèäàâíèöòâàõ ³íøèõ êðà¿í.
Ìàéáóòíº óí³âåðñèòåòó, áåç ñóìí³âó, îçíàìå-
íóºòüñÿ íîâèìè âàãîìèìè âíåñêàìè éîãî êîëåê-
òèâó ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî ñïîðòó. 
Ðîçâ’ÿçóþ÷è íåâ³äêëàäí³ çàâäàííÿ ñüîãîäåí-
íÿ, óí³âåðñèòåò íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå âëàñíèìè 
ïðîáëåìàìè. Óñâ³äîìëþþ÷è ñâîþ çíà÷óù³ñòü òà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÿê íàö³îíàëüíîãî çàêëàäó, â³í 
àêòèâíî áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ àêòóàëüíèõ çà-
âäàíü çàãàëüíîäåðæàâíîãî ìàñøòàáó, ðîáèòü ñâ³é 
âíåñîê ó ïîêðàùàííÿ äîáðîáóòó óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó, ñïðèÿº çðîñòàííþ ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó 
Óêðà¿íè.
Ïîçäîðîâëÿºìî êîëåêòèâ óí³âåðñèòåòó ç³ ñâÿ-
òîì ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ  òà òâîð÷èõ óñï³õ³â 
íà äîâã³ ðîêè!
Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó «ÒÌÔÂ»
